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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan: 
a. Tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk mengidentifkasi proses rekrutmen 
karyawan yang telah berjalan di UKM Makanan dan Kerajinan Kodya Yogyakarta 
dan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh bahwa 
proses rekrutmen karyawan yang telah berjalan adalah wawancara, tes 
Kepribadian, tes contoh pekerjaan, tes kemampuan fisik, penilaian diri (UKM 
Kerajinan Kodya, UKM Makanan dan Kerajinan Kabupaten Bantul), pusat 
penilaian dan isu disabilitas (UKM Makanan Kodya Yogyakarta). 
b. Kebutuhanpemilik UKM untuk mengetahui proses rekrutmen  karyawan yang 
sesuai dapat dilihat dari proses rekrutmen yang telah berjalan dengan baik di 
UKM Makanan dan Kerajinan Kodya Yogyakarta dan Kabupaten Bantul yaitu: 
wawancara, tes Kepribadian, tes contoh pekerjaan, tes kemampuan fisik, 
penilaian diri (UKM Kerajinan Kodya, UKM Makanan dan Kerajinan Kabupaten 
Bantul), pusat penilaian dan isu disabilitas (UKM Makanan Kodya Yogyakarta). 
Proses yang telah berjalan dengan baikagar dipertahankan dan ditingkatkan. 
Proses-proses yang belum dilakukan atau baru sedikit UKM yang 
melaksanakan, seperti: data biografi, tes kognitif, dan penilaian diri agar 
sebaiknya mulai diterapkan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 
kebutuhan dari pemilik UKM. 
c. Proses rekrutmen  karyawan UKM Makanan dan Kerajinan di Kodya Yogyakarta 
dan Kabupaten Bantul yang telah diteliti agar diterapkan dan sebaiknya 
dijalankan sehingga dalam melakukan proses rekrutmen  karyawan dapat 
menemukan calon karyawan yang memiliki kualitas terbaik dan sesuai dengan 
kriteria yang telah ditentukan. 
6.2 Saran 
Penelitian ini masih terbatas pada proses rekrutmen  karyawan. Sedangkan cabang 
dari ilmu Sumber Daya Manusia masih banyak, meliputi: Sistem penggajian, 
pelatihan, kompensasi, job description, dll. Peneliti mengharapkan kepada peneliti 
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selanjutnya dapat meneliti tidak terbatas tentang proses rekrutmen UKM Makanan 
dan Kerajinan di Kodya Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. 
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